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非限定的名詞修飾節におけるテイタに関する一考察
A Study on the Meaning of?teita?
Focusing on the Non-restrictive Noun-modifying Clauses
????
WANG Shouli
要旨　本稿は非限定的名詞修飾節と主節との意味関係からテイタが含まれる名詞修飾節と
主節の関係を確認しながら、非限定的名詞修飾節におけるテイタの意味を考察してみた。
　テイタが含まれる非限定的名詞修飾節と主節との関係としては、付帯状況、逆接・対比、
原因・理由などが挙げられる。また、非限定的名詞修飾節と主節の関係によって、名詞修
飾節のテイタの意味が違っていることが分かった。具体的にいうと、「付帯状況」の場合は、
名詞修飾節のテイタが「動作の持続」「結果の持続」の意味を表し、「逆接・対比」の場合
は、名詞修飾節のテイタが「途切れ」の意味を表し、「原因・理由」の場合は「パーフェ
クト」の意味を表す。また、タ形が含まれる非限定的名詞修飾節と主節との関係との比較
にも触れた。タ形が「継起」の関係を顕著に表しているのに対し、テイタ形は「継起」の
関係を表さない。一方、テイタ形と（動詞の）タ形は「逆接・対比」の関係を表している
が、アスペクト的意味が違うことも窺える。
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3.2　タ形が含まれる名詞修飾節と主節との関係
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3.4　非限定的名詞修飾節と主名詞との関係
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